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se	 han	 apoderado	 de	 todo	 su	 tiempo.	 En	 lo	más	 profundo	 de	 su	 ser,	Maribel	 guarda	
añoranzas	 de	 su	 vida	 en	 contacto	 	 con	 la	 naturaleza,	 la	 chagrería	 y	 los	 caballos.	 	 Sin	
embargo,	la	lucha	diaria		por	el	bienestar	de	su	familia	se	vuelve	una	prioridad,	dejando	
a	un	lado	los	gustos	personales.	
En	este	documento	se	puede	encontrar	por	escrito	 todos	 los	 instrumentos	que	
he	utilizado,	en		los	que		se	describen	los	procesos	técnicos	e	intelectuales	del	proyecto.	
Por	otro	lado,	se	adjunta	una	copia	del	video	del	documental.	






"Reminiscences"	 is	 a	 documentary	 short	 film	 that	 runs	 through	 the	 streets,	
mountains	and	homes	of	Maribel's	life,	a	brave	woman	who	lives	in	Ibarra,	Ecuador.	The	
culture	 that	 surrounds	 the	character's	 life	 is	 charged	with	a	habitual	male	chauvinism,	
where	 obligations	 have	 taken	 over	 all	 their	 time.	 The	 deepest	 part	 of	 being,	Maribel	
keeps	 longing	 for	 the	 life	 related	 to	nature,	hillbilly	and	horses.	However,	 the	struggle	
for	his	family	becomes	a	priority,	leaving	aside	personal	tastes.	
In	 this	 document	 you	 can	 find	 the	 documents	 that	 describe	 the	 technical	 and	
intellectual	 processes	 of	 the	 project.	 On	 the	 other	 hand,	 a	 copy	 of	 the	 video	 of	 the	
documentary	is	attached.	













































es	 digna	 de	 ser	 contada,	 ha	 sido	 éste	 	 el	 método	 que	 he	 utilizado	 para	 rodar	
“Reminiscencias”,		un	corto	documental,	con	apoyo	fundamental	en		la	imagen	y	el	sonido.	
Este	proyecto	toma	el	camino	de	un	Cine	Doméstico,	el	cual	según	Efrén	Álvarez,	con	el	uso	
de	 	 la	 cámara	 temblorosa,	 las	 panorámicas	 rápidas,	 las	 cabezas	 cortadas,	 los	 planos	
desenfocados	y	los	dedos	delante	del	lente,		se	han	convertido	en	características	básicas	del	
Cine	Doméstico,		tal	y	como	lo	imaginaba	la	gente.(2010,	p.	62).		
Al	 igual	que	el	acercamiento	y	acceso	que	 tenía	el	director	 con	el	protagonista,	 ya	
que	 eran	 familia	 lejana;	 es	 una	 película	 realizada	 por	 un	 miembro	 de	 una	 familia,	 	 a	
propósito	 de	 personajes,	 acontecimientos	 u	 objetos	 ligados	 de	 una	 u	 otra	 manera	 a	 la	
historia	de	esa	familia,	y	de	uso	preferente	por	los	miembros	de	esa	familia	(Álvarez,	p.	39).	
	














Maribel,	 es	 una	 joven	mujer,	 una	 trabajadora	 incansable	 y	madre	 responsable.	 	 El	
conflicto	de	este	personaje	es	que	le	agobia	el	sistema	en	que	se	desenvuelve;	vive	inmersa	
en	 una	 cultura	 machista,	 ella	 siente	 que	 su	 mejor	 lugar	 para	 buscar	 paz	 y	 encontrarse	




sus	 verdaderos	 anhelos.	 Los	 momentos	 que	 puede	 permanecer	 en	 el	 lugar	 añorado,	 la	
montaña,	 cada	 vez	se	 vuelven	 más	 escasos.	 En	 su	 vida	 se	 han	 vuelto	 prioritarias	 sus	
obligaciones	y	responsabilidades.	
En	su	ser	existen	contradicciones,	sobre	cumplir	los	sueños	personales	y	sobre	lo	que	
se	 ve	 en	 su	 realidad	 del	 día	 a	 día,	 ella,	 es	 madre	 y	 trabajadora	 a	 tiempo	 completo.	 Su	
principal	responsabilidad	es	cuidar	de	su	familia,	ya	que	es	ella	quien	ha	asumido	el	control	
por	el	bienestar	de	los	niños	y	la	administración	del	negocio.	
Con	 el	 pasar	 de	 los	 años,	 Maribel	 cede	 terreno	 a	 sus	 gustos	 y	 aficiones	 para	
involucrarse	en	el	rol	principal	que	la	vida	le	ha	puesto,	el	ser	madre,	una	buena	madre	que	
lucha	 para	 que	 el	 machismo	 no	 alcance	 a	 sus	 hijos,	 quiere	 hacer	 de	 su	 niña	 una	 mujer	
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al	 	 machismo	 claramente	 establecido,	 siendo	 	 el	 común	 denominador	 en	 todas	 las	
actividades	 de	 su	 vida.	 	 Este	 problema	 social,	 claramente	 identificado,	 conlleva	 a	 otros	
problemas,	 en	 el	 caso	 de	 	 “Reminiscencias”	 todo	 el	 machismo	 que	 afecta	 a	 nuestro	
personaje,	 conlleva	 a	 mucha	 soledad	 en	 	 los	 días	 y	 actividades	 de	 la	 protagonista.	 Sin	
embargo,	 	hay	otros	 temas	que	se	exponen	en	 la	película,	 como	 la	 lucha	por	el	bienestar	
familiar,	 la	tenacidad,	el	amor,	 la	aceptación,	 	 la	belleza	paisajística,	 la	aventura	y	el	amor	
por	los	animales,	sobre	todo	hacia		a	los	caballos.	


































LISTA DE REQUERIMIENTOS DE  
LIBRO DE PRODUCCIÓN PROYECTO DOCUMENTAL 
COCOA 
 
PROYECTO: Reminiscencias                        CLASE: Desarrollo de Taller de Titulación 
PRODUCTOR: Tanya Otero                          DIRECTOR: Tanya Otero 
DP: Juan Herrera                                             FECHA: 18 de mayo de 2018 
FECHAS DE RODAJE_9-11 de febrero/ 9-11 de marzo /27-29 de abril 
SALIDA DE EQUIPO: 8 febrero/ 8 marzo/ 26 abril 
ENTRADA DE EQUIPO: 12 febrero/ 12 marzo/ 02 mayo 
 
PARA RESERVA DE EQUIPO  
  Lista de equipos  
 Tiras de producción y Plan de rodaje 
  Presupuesto real y de gasto. 
 Lista de planos 
  Cronograma de planos 
 Lista de equipo técnico (Crew) 
  
PARA CIERRE DE PRODUCCIÓN 
 Sesiones de derechos de música e imágenes 
 
  PARA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL 
 Lista de Créditos 
  
 Sinopsis 100 palabras 
 Fotos de producción 
 Notas del Director 
  Master DVCAM entregado a Patricio Enríquez. 
  Master DVD adjunto a carpeta. 
 
 
Aprobado Salida de equipo:     Productor: 
Cerrado Libro de producción:   
 










































































































































































































-	 Plano	 General,	 la	 cámara	 tras	 las	 vitrinas,	 ella	 explica	 que	 tienen	 que	 hacer	 algo	 más,	
































































































#	Plano Esc. Ext/Int Escena-	Set/	Locación	Descripción Día/	Noche EXT	-	NOCHE
1,2,3 1 Ext Potreros,	preparan	los	caballos Día INT	-	DÍA
1,2,3 2 Ext Pueblo,	Mary	habla	con	chagras Día INT	-	NOCHE
1,2,3 3 Ext Plaza,	Mary	vende	cerveza Día
Día	2:	10	de	marzo	del	2018 Locación:	Ibarra	-	Urcuquí
#	Plano Esc. Ext/Int Escena-	Set/	Locación	Descripción Día/	Noche
1,2,3 4 Int Cocina,	Maribel	cocina	la	cena Tarde
1,2,3 5 Int Comedor,	comienza	la	cena Noche
1,2,3 6 Int Sala,	Mary	nos	muestra	fotos	y	habla	de	recuerdos Noche
1,2,3 7 Ext Ibarra,	la	ciudad,	el	tráfico,	el	apuro Día
1,2,3 8 Int Alamcén,	Mary	atiende	y	trabaja	en	su	almacén Día
Día	3:	11	de	marzo	del	2018 Locación:	Quito	-	Carcelén
#	Plano Esc. Ext/Int Escena-	Set/	Locación	Descripción Día/	Noche
1,2,3 9 Ext Canchas,	Mary	ve	a	su	hijo	jugar	futbol Día
Día	4:	27	de	abril	del	2018 Locación:	Ibarra
#	Plano Esc. Ext/Int Escena-	Set/	Locación	Descripción Día/	Noche
1,2 10 Int Departamento,	Cosas	simbolicas	de	Mary Día
1,2,3 11 Int Cocina,	prepara	el	desayuno	y	almuerzo	para	los	hijos Día
1,2 12 Int Departamento,	ella	despertando	a	sus	hijos Día














































































Para	 contar	 esta	 película	 usé	 el	 método	 Exploratorio,	 que	 ha	 comenzado	 con	 mi	
anterior	proyecto	documental,	al	que	titulé		Añoranzas,	Luces	y	Plazas	(2016).		Este	método	
se	basa	en	el	uso	de	escenas	sensoriales	y	contemplativas	que	exploran	la	relación	entre	la	
belleza	natural	 y	 paisajística	 con	 la	problemática	 cotidiana	de	 los	 seres	humanos.	 En	ésta	
temática	se	desarrolla	mi	actual	película.	
Mi	película	trata	acerca	de	las	relaciones	entre	el	personaje,	personas	que	le	rodean	
y	 la	 naturaleza	misma.	 	 La	 problemática	 de	 su	 vida	 se	 conjuga	 entre	 la	 intensidad	 de	 la	




A	 través	 de	 los	 testimonios	 del	 personaje	 podemos	 ser	 testigos,	 de	 cómo	 	 ella	
percibe	 y	 siente	 los	 distintos	 ambientes.	 Mi	 objetivo	 es	 desatacar	 las	 emociones	 más	
profundas	e	íntimas	del	personaje,	gracias	a	que	su	apertura	hacia	mí	es	completa.	
Trato	 de	 mostrar	 que	 es	 evidente	 la	 relación	 de	 dependencia	 existente	 entre	 las	
reacciones,	 emociones	 y	 estados	 de	 ánimos	 del	 personaje	 con	 su	 entorno.	 Al	 igual,	 mi	
interés	 es	mostrar	 como	 el	 color	 del	 entorno	 varía	 según	 sean	momentos	 de	 intensidad,	
presión	 y	 estrés.	 La	 gama	 de	 colores	 cambia	 en	 contrastes	 y	 en	 saturación,	 yendo	 de	
intensos	y	contrastados	a	colores	tenues	y	monótonos.		Los	momentos	de	paz	y	calma,	irán	





un	 estilo	 de	 autor	 que	 pueda	 distribuirse	 en	 el	 cine	 documental,	 que	 se	 lo	 consigue	




siendo	una	producción	que	mezcla	 géneros	 innovadores	 en	 la	 narración	 y	 exploración	de	
temas	psicológicos	y	sociales	relevantes.	Llegará	con	éxito	a	varias	audiencias	alternativas,	






realizar	 	 	éste	género	de	cine.	 	 La	creación	del	 retrato	de	una	persona	y	 su	problemática,	
expuesto	a	través	de	los	ojos	del	director	se	convierte	en	una	realidad	gratificante.		Según	
Manuel	Gómez,	 somos	 contadores	de	historias	 y	 no	 simple	 informadores	o	 testigos	de	 la	
realidad¨,		el	director	adquiere	una	perspectiva	de	representación(	2008.	p.	37).	
Al	tener	al	alcance	de	la	mirada	varios		conflictos	sociales	en	medio	de	los	cuales	la	
vida	 se	desarrolla	 y	 al	mirar	 como	alguno	de	ellos	 en	particular	 afecta	 la	 vida	de	nuestro	
personaje,	tenemos	material	del	cual	obtendremos	una	historia.	Claro	está		que	en	caso	del	




De	 cierta	 manera,	 este	 documental	 adquiere	 una	 facilidad	 para	 rodarse,	 ya	 que	
existe	 una	 relación	 directa	 entre	 	 los	 gustos	 de	 la	 directora	 y	 uno	 de	 los	 subtemas	 del	
documental;		esto	es	en		lo	concerniente	a	la	pasión	por	la	montaña	y	el	aire	libre,		el	gusto	
por	 la	 chagrería	 y	 el	 amor	 a	 los	 caballos.	 	 Al	 	 compartir	 	 la	 directora	 y	 la	 protagonista	
sentimientos	 idénticos,	 de	 amor	 y	 gusto	 por	 	 el	 entorno,	 	 se	 	 hace	 más	 fácil	 que	 las	
declaraciones	fluyan	con	total	sinceridad.	Cabe	aclarar	que	pese	a	 la	empatía	existente,	 la	
directora	supo	mantenerse	el	 	 límite	entre	 la	 simpatía	y	 la	 realidad,	esto	para	obtener	un	





En	 conclusión,	 	 se	 logro	 retratar	 a	 una	 mujer,	 con	 muchas	 virtudes,	 que	 vive	 en		
medio	del	machismo,	que	lucha	a	diario	por		salir	adelante	y	como	mira	con	añoranza		sus	
actividades	al	aire	 libre.	La	realidad	de	 la	vida	tomó	muchos	giros	al	momento	del	 rodaje,	
más	 sin	 embrago	 los	 hechos	 se	mantenían	 y	 confirmaban	 	 la	 realidad	 del	machismo	 y	 la	
soledad	durante	el	desenvolvimiento	de	 situaciones.	 La	experiencia	de	hacer	un	proyecto	
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